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IN MEMORIAM 
A. COBOS 
El 20 de julio del presente año, tras una breve hospitalización. fallece 
en Córdoba, de un cruel y solapado mal que ignoraba, la última figura de 
la coleopterologia norteafricana. Con don ANSELMO PARDO ALCAIDE se 
termina, sin actuales visos de continuidad, la serie de cminentes cspecia- 
listas europeos enraizados en la otra orilla del Meditcrrrineo, y que tanto, y 
tan de cerca, contribuyeron a la investigaci6n entomológica sobre todo del 
Magreb. A 10s nombres dc PEYERIMHOFF, T H ~ R Y .  NORMAND, ANTOINE, 
KOCHER, etc., todos más o menos largamente coctrineos y desaparecidos, 
viene a sumarse definitivamente el de PARDO, broche final de una brillante 
época de la Entomologia en el lado sur del Mare Nostrum. 
Don ANSELMO PARDO ALCAIDE nació en Melilla el 18 de septiembre 
de 1913, siendo el cuarto de cinco hermanos que, con sus padres (oriundos 
de Aldea del Rey, Ciudad Real) componian una modesta familia de inmi- 
grantes peninsulares. Maestro de Primera Enseñanza por la Escuela Nor- 
mal de Melilla (septiembre de 1933). ingresó en el Magisteri0 Nacional 
por oposición en septiembre de 1934, obteniendo su primera escuela en 
Ronda (Málaga); al año siguiente pasaria definitivamente a Melilla. En 
1943 lograria el grado de Bachiller Superior en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de dicha plaza. Poco más tarde (confidencia personal) 
intent6 comenzar la Licenciatura en Ciencias Naturales, que por azares 
de la vida e incidencias de su aislada ubicación, quedaria s610 en sueños. 
El 29 de enero de 1948 contrajo matrimoni0 con la señorita MARÍA LUISA 
PAVÓN VILLANUEVA; fruto de este enlace han sido tres hijos, hoy univer- 
sitarios. 
Desde muy joven sintió una profunda inclinación por 10s insectos, y no 
habiendo podido, por insuficiencias económicas de su familia, cursar estu- 
d i o ~  superiores, fue completando su formación científica autodidáctica- 
mente, tanto en conocimientos básicos de zoologia como auxiliares (idio- 
mas, dibujo). A pesar de 10s naturales defectos y lagunas de esta forma- 
ción y de las dificultades diversas que en sus actividades de investigación 
ha encontrado siempre -escasez de tiempo por tareas profesionales, el 
obligado pluriempleo por imperativos pecuniarios, alejamiento geográfico 
de 10s centros cientificos, penuria de bibliografia, deficiencias de material 
(desde 1948 hasta hace pocos años vino utilizando para sus trabajos una 
lupa binocular estereoscópica de 30-50 aumentos totalmente construida 
en Melilla bajo su dirección y con sus medios de fortuna), etc.-, impul- 
sado por su gran vocación ha seguido una trayectoria que, iniciada en 
1929, ha cristalizado en 69 trabajos de investigación (publicados), amén 
de otras actividades concomitantes, 10 que constituye una labor estimable 
habida cuenta de esas factores desfavorables o negativos. 
Fue asesor-técnico (Entomólogo) del ex Servicio Agronómico del ex 
Protectorado de España en Marruecos desde 1948 hasta la independencia 
de este país en 1956. Tuvo el mismo cargo en el <Service de la Protection 
des Végétaux des provinces de Nador et Al+haucemas>, desde 1956; tal 
fue el mérito contraido ante las nuevas autoridades marroquies. Fue asi- 
mismo antiguo Colector-Preparador del Gabinete de Ciencias Naturales de 
la Vieja Escuela Politécnica de Tetuán. En la Península s610 llegó a ser 
nombrado ccColaborador~ del Instituto Español de Entomologia (Madrid), 
desde mayo de 1952, con una gratificación que siempre fue apenas sim- 
bólica; en este Organismo ces6 hace pocos años, a petición propia, por 
divergencias de criteri0 profesional. 
A todo esto hay que añadir que aún extraja tiempo --nadie sabe 
cómo- para estudiar idiomas. Dominó perfectamente la lengua de Mo- 
likre hablada y escrita (muchas de sus publicaciones aparecieron en fran- 
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cés), traducia bien el inglés y el alemán (el conocimiento de este ultimo 
dificil lenguaje 10 puso siempre generosamente a disposición de 10s cole- 
gas, entre cuyos beneficiados me cuento), conocia el latin a fondo, hablaba 
el chelja (en ocasiones le oi de intérprete con 10s indigenas rifeños), y 
hasta Últimamente pretendió aprender ruso; ya enfermo y hospitalizado, 
ignorante de su próximo fin, podia vérsele una gramática rusa sobre la 
mesilla de noche. 
A 10s méritos innegables de este pedagogo y científica, deben adjun- 
tarse 10s no menos importantes valores humanos. Excelente padre de fa- 
milia, fue también un inmejorable amigo, un probo ciudadano. Alejado 
de todo 10 que no fueran 10s suyos, sus clases cotidianas -desde las que 
ayudó a forjar conciencias y alentó aficiones, incluso de naturalistas hoy 
prometedores-, y su irresistible vocación entomológica, se olvidó mucho 
de si mismo, no forzando nunca su destino. En su natural modestia, rayana 
a veces en la candidez, a ciertas afectuosas criticas de amigos y colegas 
contestaba invariablemente con el viejo refrán castellano <cel buen paño 
en el arca se vende,, 10 que, desgraciadamente, y solo en ocasiones, es 
verdad a medias. En realidad, este hombre fue un maravilloso timido, y 
como casi todos 10s timidos inteligentes, se escudaba en una fina ironia, no 
exenta, alguna vez, de discreta mordacidad. 
- 
Como pedagogo fue un Maestro Nacional de reconocida reputación, y 
muy querido de sus compañeros; en homenaje póstumo, el Excmo. Ayun- 
tamiento de Melilla ha decidido dar su nombre a un Grupo Escolar. La 
vieja Escuela en que pas6 gran parte de su vida era también un poc0 
museo, y hasta consiguió para ella un pequeño microscopio con que ilus- 
trar, encantando, a sus pequeños discipulos. Sabia mucho del arte de tra- 
tar a 10s niños y 10s comprendia como pocos, por 10 que, más que res- 
petarle, enseguida le adoraban; con el10 bastaria para dar una semblanza 
de su condición humana y de su capacidad profesional. 
Como naturalista, don ANSELMO PARDO ALCAIDE poseia vastos cono- 
cimientos, con 10s que a veces, sin asomo de alarde, era capaz de sorpren- 
der a 10s que mejor creian conocerle. No solo sabia de animales, sino que 
era un botánico notable, al menos sobre su territori0 operacional. Ento- 
mológicamente ha sido un apreciado y autorizado especialista, primer0 en 
la familia Meloidae, y bien pronto en la de 10s Malackiidae, aunque even- 
tualmente tocara otros grupos de coleópteros mis o menos distanciados. 
En meloidos reformó y modernizó parte de la sistemática supraespecifica, 
sobre todo del enorme y extremadamente dificil género Mylabris, antes un 
verdadero caos sinonimico. En 10s pequeños y bonitos maláquidos, sus 
insectos preferidos en 10s últimos tiempos, la agudeza de percepción que 
le caracterizó siempre llevóle a descubrimientos sensacionales; recuérdese 
como ejemplo el caso del Ebeus collaris auct., objeto de un fino y con- 
cienzudo estudio, que le condujo al establecimiento de numerosas especies 
europeas ocultas bajo ese mismo nombre, y que hasta entonces habian es- 
capado a todos 10s demás especialistas. No extraña, pues, que fuera 
considerado de sus colegas, y que todos 10s museos e instituciones, asi 
como particulares, le confiaran voluntaria y espont6neamente sus mate- 
riales, hasta el extremo que llegó a tener acumulados ---dificilmente se 
negaba a nadie- mis elementos de trabajo del que su tiempo libre -sus- 
traido al descanso, y hasta a la familia- le permitia despachar; tras su 
deceso ha sido una larga tarea ir devolviendo a sus puntos de origen la 
multitud de cajas de insectos recibidas en comunicación o préstamo, labor 
aiortunadam2ntc facilitada por su previsora meticulosidad. 
Por si fuera poco, este hombre singular tenia una rara habilidad para 
preparar 10s insectos; la parte más ordenada (Meloidae y Malachiidae) 
de sus 300 cajas de coleópteros, es una sdmirable exposición de estética, 
de buen gusto, a 10 que coadyuvó su bella y diminuta caligrafia vertical, 
personalisima, fácilmente destacable entre 10s demás rótulos, que figurarán 
para siempre en las colecciones ds casi todos 10s museos del mundo. Su 
gran habilidad manual, que tanto suplia su escasez de medios económicos, 
no s610 le permitió fabricar varios tipos de perfectas cajas entomológicas 
-nunca compró ninguna- sino que, generosamente, dio a conocer en 
dos articules sucesivos, su técnica y experiencia de construcción para uso 
de 10s que, como 61, comenzaran el largo y siempre dificultoso sendero de 
la Entomologia sin demasiados recursos. Igual hizo, recientemente, con 
un Útil instrumento de cazar pequeños insectos, muy perfeccionado por 61: 
el aspirador de boca, que merced a una perspicaz estratagema física con- 
virtió en insuflador invirtiendo el esfuerzo, mucho mis cómodo y rápi- 
do asi. 
Dejó tras de si pues, una admirable colección de Meloidae, Malachii- 
dae y algunas otras agrupacicnes menores (particularmente de Heteró- 
meros), aparte una colección general de coleópteros norteafricanos (com- 
prendido el Sahara argelino-marroquí) parcialmente sin estudiar (ésta 
puede dar aun muchas novedades a otros especialistas), la mis completa 
conocida por 10 que ccncierne al Rif centro-oriental, y también revalori- 
zada por numerosos tipos dc diversos colegas. Asi mismo ha dcjado una 
extensa bibliografia especializada pacientemente adquirida a 10 largo de 
toda una vida, Dios sabe a costa de cuantos sacrificios. Tanto la colección 
(compuesta por cerca de 100.000 ejemplares) como la mencionada litera- 
tura científica, por expresa voluntad de su familia y el consejo de muchos 
amigos, colegas y antiguos discipulos -hoy naturalistas- se mnservará 
en la Universidad canaria de La Laguna, medida acertada para futuros 
estudiosos, dada la estrecha relación zoogeográfica entre el Archipiélago 
español y Africa del Norte. 
Ultimamente, cercana ya su jiibilación como Maestro Nacional, tenia 
el pensamiento de trasladarse a vivir a la Península, concretamente a 
Almeria, donde en el Instituro de Aclimatación habiasele brindado un 
laboratori0 y todos 10s medios disponibles para consagrarse tranquila y 
totalmente a sus queridos insectos de por vida, junto a viejos colegas 
amigos. Pero desgraciadamente no llegó a suceder asi. Algo desagradable 
debió intuir ya poc0 antes de la declaración de su terrible enfcrmedad, 
cuando en el reverso de una factura de libreria -hallada casualmente 
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entre sus papeles- de mayo del mismo año, no se sabe con que fin, habia 
escrit0 a máquina y corregido a mano las siguientes patéticas lineas: 
<<La ilusión de toda mi vida ha sido y es mi promoción universitaria, y 
a ella he impulsado a mis tres hijos (Sociologia, Medicina, Biologia), pero 
en 10 que a mi respecta el primun vivere, mis obligaciones profesionales, 
la investigación, la carencia de facilidades para 10s estudios superiores que 
se adolecían en otras épocas, me impidieron realizar mis aspiraciones. Hoy, 
aunque liberado de ciertas cargas familiares, me encuentro ya en el ocaso' 
de mi vida, un tanto disminuido fisicamente, sumido mis que nunca (por 
mi mayor experiencia y mejor documentación) en mi labor de investigación 
entomológica.. . B. 
Estas lineas inconclusas, que la Sra. Vda. de PARDO me ha autorizado 
transcribir aquí, da la medida de la talla de este hombre modesto, ejem- 
plar, digno de mejor suerte, a quien la Entomologia y la afición deben 
mucho, y que 10s amigos no podran oIvidar jamh. 
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